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   部环境，但也使企业面临的外汇风险增大，企业必须湖人民币
                                                                        
                                                          
 汇率的预测和外汇风险的防范工作。第四，对企业所关注的近期人
                                                                        
                         冒
 民币汇率走势及汇制改革的发展做些预细和展望。分析影响汇变动
   一些因素，人民币汇率近期内仍将保持基本稳定，上下做幅波动。
 汇制改革还将巩固成果，逐步深化，如预定目标2000年内实现人民
  币经常
     项目可兑换推进．
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